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Jesenski ISHA seminar  
u Skopju 2018. godine
Prije samog početka akademske godine, u razdoblju 
od 20. do 26. rujna, devet članova ISHA-e Osijek uputilo 
se u glavni grad Sjeverne Makedonije na jesenski ISHA 
seminar u organizaciji ISHA-e Skopje pod nazivom 
„History Through Music“. Nedugo nakon što smo stigli u 
Skopje, uslijedio je Ice Breaking Party na kojem smo imali 
priliku upoznati sudionike seminara, družiti se sa starim 
prijateljima, ali, naravno, upoznati i nove.
Sljedećeg jutra dan smo započeli uvodnim 
predavanjem Stefana Šterjova te pozdravnim govorom 
dekana Filozofskog fakulteta u Skopju, Ratka Dueva. Uskoro 
su uslijedile radionice na kojima su naši predstavnici 
izložili svoje teme. Valentina Markasović, Petra Sršić i 
Tena Vinković sudjelovale su u radionici Historical events, 
musical instruments and their influence on the music 
genres, Andrej Labudić u radionici Sing for the laughter, 
for the tear, or for propaganda?, Snježana Ostojić, Tomislav 
Romolić te Vinko Oroz u radionici Trends in modern music, 
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dok su Sonja Erceg i Adam Tuković sudjelovali na radionici 
Tunes of history; the stories of shaping the world through 
music. 
U nedjelju smo otišli na organizirani izlet u 
Makedonsko Selo izgrađeno u tradicionalnom duhu 
makedonske arhitekture koje predstavlja kulturu i 
autohtoni život Makedonaca. 
Navečer je održan National Food and Drinks Party 
na kojem je svaka sekcija ISHA-e imala priliku predstaviti 
hranu i piće koji su karakteristični za područje iz kojeg 
dolaze.
Članovi ISHA-e Osijek na National Food and Drinks Partyju
U ponedjeljak su sudionici mogli izabrati između 
nekoliko različitih obilazaka grada te tako upoznati kulturne 
i povijesne vrednote Skopja. Na kraju dana uslijedio je Pub 
Crawl gdje su sudionici imali priliku doživjeti noćni život 
u Skopju. U utorak navečer organiziran je Farewell Party 
na kojem smo se polako oprostili od svojih novih i starih 
prijatelja.
Na kraju je potrebno istaknuti i zahvaliti ISHA-i 
Skopje na organizaciji odličnog seminara koji će 
sudionicima ostati u  lijepom sjećanju!
Mnogima od nas ovo je bio prvi ISHA seminar, 
uključujući i mene, te mogu reći da je to za mene 
bilo definitivno jedno od najboljih iskustava tijekom 
studiranja. Naime, seminar uvelike može pomoći 
studentima u njihovom pripremanju i samostalnom 
održavanju prezentacija na stranom jeziku. Također, 
razvija sposobnost komunikacije o struci na stranom 
jeziku te pomaže pri upoznavanju s organizacijom i radom 
konferencije. S druge strane, tu je i bogat kulturni program 
koji se sastoji od upoznavanja grada, nove kulture te novih 
ljudi iz drugih dijelova svijete koji svojom drugačijom 
kulturom i razmišljanjem obogaćuju čitav seminar.
